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ilaxct ili improvizacrja, 
ali delikatno je Sto izvoditi za tako
osjetljive dijelove kao Sto su prinos darova i primanje
ti;Lla-fristova. Dokumenti glede toga ne daju nikakova
precirnapravila, ali nesto se dade isditati iz instrukcije
iodke 67^. gdie se govori sljede6e: "svakako treba da
orgu l jas i ios ta t ig lazben ic ibudunesamost rudn jac iu
pru:uiino. sviranju na povjerenom tm glazbalu, nego da
poznalu unutra5nji duh svete liturgije i da su njim pro-
Letiti da tako vr5edi svoju sluZbu u svakoj prigodi urese
svete obrede prema pravoj naravi njihovih dijelova. Tu
je redeno nesto vrlo vaZno, a to je Sto je papa Pavao VI'
"neprestano nagla5avao sensus Ecclesiae (crkveni osje-
(E), a moZe se Oodati i sensus liturgiae' S tim osjeia-
jei, naZalost, ne radamo se ved ga moramo kultivirati u
r.Ui i to prije svega udedi gana povijesti crkve' njene
liturgije, nitn. teologije i cjelokupnog nauka o Bogu i
eoviltu. NaZalost, danas kod nas prevladava mentalitet
kakt je samo dovoljno da netko bude strudan u
glazbenoj tehnici pa da moZe promovirati i animirati
Irkurnu 
-glazbu, 
a druge stvari su sporedne ili da ih se
moke usput nauditi. Ipak, iz gore navedene redenice
jasno je da Crkva traLi temeljnu formaciju crkvenog
ilazbenika i da joj je uz tehnidko 
glazbeno znanje isto
tako vaZno i teoreisko znanje o liturgiji, njezinim zako-
nitostima, obidajima i slidno' Samo takav obrazovan
crkveniglazbenikmoLeimatiusebiduhovnipotencijal
kojim iozroblikovati svoje sviranje za vrijeme liturgije
i prilagoditi je duhu liturgijskog dina'
U l 1 3 . t o d k i k o n s t i t u c i j a u v o d i p o j a m d j e l a t n o s u d j e -
lovanie, koji jest posebna novost drugog Vatikanskog
sabo.a. 
,Liiurgijskl din poprima plemenitiji oblik kad se
BoLja sluZba svedano obavlja s pjevanjem' kod koje
sudjetuju sveti sluZbenici, a narod djelatno udestvuje'"
U prilog ove todke ide i l2l' todka u kojoj se poziva
sttaOatJqe 
,,neka sastave napjeve koji 6e se isticati oz-
nakama prave svete glazbe i koje ie moii pjevati ne
samo vedi zborovi pjevada, nego 6e odgovarati i manjim
zborovima te promicati djelatno ude5ie cijelog skupa
vjernika." Instrukcija Musicam sacram potanko razra-
duje sudjelovanje puka u 15' todki i govori kakvo 'ono
moile sve biti:
a) u prvom redu treba biti unutarnje, da naime vjernici
svoju pamet usklade s onim Sto izridu ili slu5aju' i
da sudjeluju s nebeskom milosti;
b) mora Uiti i ituanlsko, to jest ono koje ie kretnjama i
drLanjem tijela usklicima, odgovorima i pjevanjem
oditovati unutarnj e sudj elovanje'
Nadalje, Instrukcija u prvom redu traZi da vjernici pje-
vajuweusklike,odgouottnapozdtavesve6enikaisluZ-
benikakaoinamol i tveuobl ikul i tani ja,pr ip jeveipsal-
me, umetnute verse ili odgovore Sto se ponavljaju' 
pa
himne i kantike.
od svih oblika koji se pjevaju u misnom slavlju Instruk-
cija na prvo mjesto stavlja usklike' Stoga je potrebno ne-
totitco ttltei iedi i o tom vrlo znadajnom liturgijsko-
glazbenom obliku. Prije svega, i u obidnom Zivotu uskli-
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Nakon 112. todke konstitucij a sacrosanctum concilium
iznosi vrlo kratko norme svete glazbe. eesto se u konsti-
tuciji spominje sveta glazba pa je potrebno objasniti Sto
taj iojam znadi. Vei je spomenuto da 
je pojam musica
,ir','o" upotrijebljen po prvi puta u dokumentu Multum
ad movlendos anintos pape Pija IX' 1870 godine' U
instrukciji Musicam sacram obja5njeno je koja glazba
imapravonaep i te tsve to ' Ins t rukc i jados lovnokaLe:
,,Stoga se svetom zove ona glazba koja je stvorena za
obavljanje bogosluZja i koju resi svetost i pravilnost
ob l i ka .Ovd jesepod imenomsveteg lazberazumi jeva :
gregorijansko pjevanje, stara i nova sveta polifonija sa
IuoJi*-.urnim vrstama, sveta glazba za orgulje i druga
dopu5tena glazbala te sveto pudko pjevanje, bilo litur-
g4sto, bilo uopie vjersko."r Upotreba pojma musica-rirro 
namjerna je u konstituciji, a samim time i Sira od
poi,ou tituigist; glazba. Naime, i konstitucija i instruk-'cija 
Lele r.ii-du neka skladba mora najprije biti uvr$tena
upo jamsyeteg lazbe,a tekondamoLeposta t i l i tu rg i j -
sta lturUa. Liiurgijska postaje onda 
kad se izabire za
odreEeno liturgijsko slavlje, tako npr' popijevka fa.(uite
se narodijest u boZiinom vremenu liturgijska skladba, a
u drugim vremenima to ne moLe biti po svom sadrZaju'
ali oni jest musico sqcrq' I'strukcija, doduse, 
jasno veli
da je sveta glazba ona koja je stvorena zabogosluZje i
tu nema dvojbe. Kad smo u podrudju svete glazbT onda
smo vei na putu prema bogosluZju i moZemo redi da bi
sva liturgijska glazba morala biti sveta glazba (musica
sacra),a sveta g|azbatakoder bi morala biti tako obliko-
vanadapostaneudanomtrenutkuiodredenimuvjet ima
i liturgijsk a glazba. Ta dva pojma ne bi se nikako smjela
iskljudivati.
K a k o k o n s t i t u c i j a S a c r o s a n c t u m c o n c i l i u m , t a k o i
instrukcija Musicam sauam, govoreii o svetoj glazbr
ponajprije misle na pjevanje no' kako smo upravo vidje-
ii inittuk.ija uvr5tava i glazbu za orgulje i druga pri-
kladna glazbala u podrudje svete glazbe i govori kad
mogu samostalno ivirati. Tako ditamo u 65' todki:
"lnstrutnenti mogu svirati sami: na podetku mise' kod
pr ino5en jadarova,pr ides t i inakra ju ' "Dak le ' i ins t ru -
mentalna glazba moZe postati liturgijska glazba',ali se
pitamo kaiav govor mora biti te glazbe', kakav oblik bi
morala imati neka skla dba za prinos darova' za pridest
itd. zasam ulaz i kraj moZe se izvoditi svedani preludij
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ci igraju znadajnu ulogu, pa tako i u liturgiji. Ukoliko su
dobro izvedeni mogu dati riturgiji poseban impurs,
Zivost i znakovitost.
Dijete doziva mamu usklikom i upotreblj ava glazbent
"pramotiv" na maloj terci. Taj ,,pramotiv', od salnih
podetaka glazbeno je oblikovan. Rijed i ton u apsorut-
rlorl su jedinstvu. u uskrsnoj noii dakon klide s puno
radosti i odusevljenja na rnaloj silaznoj terci Lumen
Christi (svjetlo Kristovo), a okupljen a zalednica mu isto
tako odgovara Deo gratias (Bogu hvala). Nikakva mero-
dija ne bi toliko prirodno prionula zate dvije rijedi kao
Lrpravo silazni interval male terce. Nema govora koji bi
dao toliko snage tirn rijedima kao ova mala melodiia na
terci' r zato je doista rijed ne samo o jednostavnoj
djeijoj prarnelodrii, vei o bitnoj glazbenoj stanici za
r:\y:g glazbu iz koje se mogu razvijati i vlei glazbeni
o D l l c r . -
Navodimo'ekoliko prirnjera grazbenog prosirivanja
rnotiva male terce iz kojeg nastaju drugi usklici:
Posebno mjesto klicanja u euharistijskom slavlju imaju
usklici aleluja i hosana. prvije usklik dobrodoslice Go-
spodinu koji nam dolazi u obliku radosne riiedi Evan-
delja, a drugi je usklik njegovom sakramentalnom dola-
sku u obliku kruha i vina. zato ti usklici trebaju biti
otpjevani na poseban nadin, s puno entuzijazma i odu-
Sevljenja. oni u biti mogu pokazati koliko jedna zajed-
nica doZivljava vjerski misterij i vjerski dozivljaj koji se
dogada u znakovima riturgije. I nije dudo da upravo te
oblike sudjelovanja puka instrukcija stavlja na pivo mje-
sto, jer oni mogu biti znak, bilo vjerskog odusevrjenja iri
vjerske mlakosti i tromosti. Tome u prilog kaZe autor
Valentino Donella :"Mrtva zajednicane klide.,,3
I zaklicanje usklika u liturgiji nema isprike ,,ja nsmam
sluha" ili 'Ja ne znam pjevati" ili slidno. Tu je doista ri-
jed o jednostavnim merodijskim formurama koie smo
upravo prikazali i koje moze svaki dovjek, imaio odu-
Sevljen za liturgijski dogadaj od srca ispjevati ili, borje,
klicati.
I drugi usklici kao Sto su .,Slava tebi, Kriste,,, ,,Ame',,,
"Svet," kao i pozdravi ,,Gospodin s vama,, i l i  ,, ldite u
miru" imaju uglavnom melodije na maloj terci i l i  velikoi
sekundi i kao takvi ne predstavljaju nikakove poteskoie
za zajednidko sudjelovanje sviju u liturgijskom sravr.iu.
NaZalost, po nasim crkvama izvedba usklika svih vrsta
vrlo je trorna, s malo odusevljenj a i zanosa. voditelj
crkvenog pjevanja za te vrste napjeva mora razviti
poseban smisao, mora zajednicu tako ani'rirati da ih
vjernidki puk doista odgovori s oduSevljenjem. Ali treba
napomenuti da i svecenik kao predvoditelj slavlja, a i
drugi sluZbenici oltara (ditadi, dakon) trebaju svojim
glasom i odludnosiu potaii zajednicu na odusevryen
odgovor. o. tome govori i instrukcij a Musicam sacrant
u todki 26.4 tJkoliko orgurjas svira usklike i odgovore,
svojo''r svirkom i brzom snalaZljivosiu u pronalazenlu
odgovarajuieg tonariteta, kao i izborom registra, mora
doprinositi spontanom pokretanju zajednice na sudjelo-
vanje. Tromost i nesnalazljivost orguljasa ovdje smera i
u tom sludaju bolje jest da suti i predvodi usklike
pjevanjem nego loSim sviranjern.
Konstitucija u l l5. todki predvida odredenu slazbenu
edukaciju sveienidkih i redovnidkih kandidata, u-tukod.,
je naglaseno da iskladatelj i  i  pjevadi kao i djeca moraju
proii kroz jednu liturgijsku formaciju i dobrom poukom
,ri'cr€oLa-cr-vnrtri u oit'n1fiibve srizfie u liturgiji. To isto
govori instrukcija Musicam sacram u Z+. toeli.5
Ako gledamo kako je kod nas u praksi, onda ima malo
zborova gdje se takva pouka odr'ava,dapade zborovi se
u prvom redu Zere afirmirati briljantnim izvedbarna, Sto
sarno po sebi nije lo5e, ali mnogi naZalost ne znajupravi
razlog zaito pjevaju po crkvama i na to pitanje ushjedit
ie stereotipni od.govori ,.6@lepf€9emo ilogu;l iti
"uljep5avamo liturgiju" itd. zato nijte dudo da se i nakon
izvedene todke pjevadi raziraze i ukoriko srrledi duza
pauza kao za vrijeme propovijedi, dak izlaze iz kora I
nestrpljivo dekaju novi nastup. Drugi vatikanski sabor to
L;nu q{e,mru-* ts
l*lcr*S'nnn i6
' .-, j  recih djela crkvene glazbe. Dosta je pogledatiti neke
-  i o r l  I: r i- ianske usklike Hosanna u kojima je vidlj iva mala
:zna i silazna terca kao dorninantni interval.
,.:lttutlil
la nrala glazbena stanica i l i  rnotiv na maroj sitaznoj i l i
-ziaznoj terci rnoZe postari kamen graditerj duzih uskri-
: j- - j i-:.,:csi I prirodnost melodija usklika skriva u
:' :::: 's: i spontan angaZman svakog dovjeka do_
. : :.:- i3r I ienog za ri je(, BoZju.
c:,{-
L{,,t+,*ne,g,*'&i s.**r*
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nije htio i dapade Zelio je da zbor bude "dio okupljene
zajednice vjernika i da ima posebnu ulogu."o Koja je to
posebna uloga? To je u prvom redu pravilno izvodenje
dijelova slavlja koji spada na zbor, kao i promicanje
sudjelovanja svih vjernika.T ilanovi zbora, zajedno s
dirigentom su u sluZbi liturgije, ba5 kao Sto je i glazba
sluZbenica liturgije i na tu dinjenicu treba stalno
upozoravati dozivati u svijest pjevadima. Dobro educi-
rani pjevadi tako ne6e koristiti frazu "pjevamo Bogu"
Sto je u konadnici istina, ali ponajprije svojim pjevanjem
i pona5anjem stvaraju prikladan liturgijski ambijent u
kojem je na na sakramentalnoj razini prisutan Gospodin,
preko svoje rijedi i svojih gesta. A skladna, prikladna i
dobro oblikovana glazba spojena s liturgijskom rijedi
postaje tako ljudska gesta koja upuiuje na transcenden-
talno pa tako imanentni simbol postaje transcendentalni
simbol. Tu je upravo bit crkvene, liturgijske glazbe.
Crkvena gLazba postaje tek onda liturgijski simbol
ukoliko se integrira u cjelokupni liturgijski dogaclaj. A
da bi postala to nije dosta samo da se izvodi za vrijeme
liturgije, ve6 je jasno da mora imati posebne kvalitete i
to sama u sebi. Ona mora stvarati klimu u kojoj dovjek
doZivljava susret s Bogom i to preko rijedi i preko
sakramentalne prisutnosti. Glazba, rna kako bila umjet-
nidka i kako lijepa, ukoliko ne stvara klimu liturgijske
poboZnosti, postaje, kako kaZe sv. Pavao, mjed Sto jedi
icimbal Sto zvedi.
Ima onih koji misle da u stvari svaka glazba moZe biti
ukljudena u liturgiju (Schiitzeichel). Mectutim, liturgidar
Philipp Harnoncourt kaZe: "Ja sam uvjerenja da za sus-
ret s tajnom vjere postoji primjerena ili neprimjerena
glazba...t A kardinal Ratzinger nagla5ava: "Kr5danska
glazba mora sluZiti i mora odgovarati Logosu. Ona mora
biti podreclena rijedi u kojoj se objavio Logos."e Kr5ian-
ska glazba ne sluZi za obmanjivanje ljudi u liturgiji, za
postizavanje ekstaze kao u nekim drugim religijama,
gdje sluZi da se vlastito ja raspline u nirvani. Tu je
dobro citirati rijedi kr5ianskog oca Ciprijana koji kaZe:
"Zarijed i drZanje (trjela) molitelja potrebna je odredena
disciplina, ti5ina i strahopo5tovanje. Mislimo na to da
stojimo pred BoZjim odima. BoZanskim odima trebamo
se svidjeti kroz drLanje tijela i upotrebu glasa. Bestid-
nost se rzraLavajednostavnim deranjem. Tko ima stra-
hopo5tovanja, taj moli s poniznim rijedima. Kad se mi
skupirno zajedno s bra6om i svedenikom da slavimo
Lrtvu ne smijemo bezlidnirn glasom derati se i nagla5e-
nom brbljavo5iu pred Boga na5e molitve bacati, umjesto
da ga ponizno zaprosimo, jer nije potrebno Boga na5im
deranjem podsjeiati na pomo6."r0
Zatobi bilo vaZno vi5e govoriti o samoj estetici pjevanja
u crkvi, konkretno za vrijeme liturgije, jer kod nas kao
da se stvara mentalitet Sto jade i glasnije pjevati to je
bolje. U mnogo sludajeva nedostaje odredena profinje-
nost, ono Sto kaZe Ciprijan, odredeno po5tovanje za ono
Sto pjevamo i za Onog kome je u konadnici upuieno
na5e pjevanje i zato je razumljivo za5to je kroz povijest
Crkva bila protiv teatralnosti u crkvenom pjevanju, a
vi5e zagovarala oratorijsko pjevanje u kome dolazi do
izraLaja prirodna poruka rijedi dok u teatralnom u prvi
p lan do laz i glazbena ekspresivnost.
Ono Sto kaLe Harnoncourt da liturgijska glazba mora
biti po mjeri Logosa osnovno je pravilo ali ona treba biti
i glazba prizemljena, za konkretne ljude koji Zive na
zemlji koji se Zele u liturgijskom Zivotu izra\avati na
svoj nadin. To transcendentalno i imanentno obiljeZje
crkvene glazbe nije lako posti6i i to je bio oduvijek
Zeljeni ideal koji se dijelom moLda ostvario u gregori-
janici, klasidnoj polifoniji i odredenim pudkim popijev-
kama. Zato nije jednostavno, kako se obidno misli,
glazbeno odgovoriti zahtjevima liturgije i liturgijske
rijedi. Iste su pote5kode za onog tko sklada liturgijsku
glazbu kao i za onog tko sastavlja i razmi5lja nad
BoZjom rijedju 1ele(,i sastaviti dobru i dojmljivu
propovijed. Nrje dosta da je ta propovijed dobro napi-
sana, vei je treba isto tako dobro izgovoriti, prenijeti
misao na slu5ateljstvo. Isto tako se dogada s glazbom
koja, makar bila dobro skladana, gubi na svojoj snazi i
poruci loSom i neprimjerenom interpretacrjom, a ne
zaboravimo u liturgiji umjetnidki princip je tek jedan od
principa. I on moZe biti sawSeno ispunjen, a da se ne
doZivi niSta.
Stoga bi bilo vei vrijeme da se kr56ansko slavlje
euharistije, koje je u centru liturgijskog misterija, podi-
nje promatrati integralno sa svim njegovim dijelovirna
od kojih ni jedan ne bi smio str5ati, a svi bi morali biti, a
posebno glazba, u sluZbi samo jednoga, a to je prema
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